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Coronó la notable disertación una nutrida sal-
va de aplausos que tributó al conferenciante el 
numeroso i distinguido auditorio, siendo el señor 
Bosch y Gimpera calurosamente felicitado por 
las personalidades más salientes de la Real So-
ciedad Arqueológica Tarraconense, que concu-
rrieron al acto atraídos por la justa fama de que 
goza el eminente catedrático de la Universidad 
de Barcelona y jefe de la Sección de Arqueología 
del «Institut d'Estudis Catalans». Reciba tam-
bién el ilustre conferenciante nuestra modesta 
felicitación.—Q.» 
* * # 
CONFERENCIA DEL DR. BALCELLS 
L E S FORMES INDIGENES DEL THEA-
TRE ROMÀ: LES FARSES A T E L . L A N E S 
(10 Desembre 1922) 
Diu el Tarragona del 10 de Desembre: 
«Muy notable fué la conferencia dada el sábado 
por la tarde en el salón de actos de la excelen-
tísima Diputación, por el ilustre catedrático de 
la Universidad de Barcelona Dr. D. Joaquín 
Balcells. 
El tema, «Las formas indígenas de! teatro 
romano: las farsas atelanas», fué desarrollado por 
el conferenciante con gran erudición, ofreciendo 
al auditorio buen número de datos que comprue-
ban el origen helénico del teatro latino, no sola-
mente en su mecanismo y constitución sino tam-
bién en sus manifestaciones. 
Dejando a un lado las representaciones trági-
cas por ser estas bastantes conocidus, habiendo 
llegado hasta nosotros, más o menos truncados, 
algunos de los textos griegos, circunscribióse el 
estudio del Dr. Balcells a las farsas, representa-
das siempre con los mismos personajes, cuyos 
actores improvisaban generalmente sus respec-
tivos papeles. 
Para el estudio de esta fase del teatro romano, 
precísase no solamente mi gran dominio de la 
lengua latina, sino además un pertecto conoci-
miento de sus dialectos, y especialmente de! de 
Atel-la que dió origen en sus principios a este 
género escénico, proseguido luego por las farsas 
italianas, cuyos personajes, encarnados en Arle-
quino, Pantalone, Policinela, il Dottore, etcete-
ra, han llegado a nosotros en ciertos arcaísmos 
de nuestro teutro moderno.» 
Prenem de La Vea de Tarragona, de! 23, lo 
següent: 
«Va començar el Dr. Balcells parlant del ori-
gen del teatre llatí el que sense cap dubte és de 
origen lielènic. Estudia detingudament !o que's 
refereix a la part del teatre romà que compren 
les farses, les que éren sempre representades 
per els mateixos personatjes. 
Aquest genre de teatre éra generalment repre-
sentat no en llatí com altres formes del teatre 
romà—per exemple la tragèdia—sinó en dialectes 
especialment en el d'Atel.la. Aquest genre de 
Teatre, ha sigut trasmès a nosaltres, apare-
guent en certes arcaiques composicions del tea-
tre modern. 
El conferenciant diu que ha pogut reconstruir 
literalment las representacions de les farses atel-
lanes valent-se dels comentaris i crítiques que de 
dit teatre vàren fer els autors llatins, com també 
del estudi dels personatges que intervenien en !a 
esmentada forma del teatre romà. 
Seguí donant dades en relació al teatre romà 
en les seves formes indígenes, rebent al final del 
seu brillant parlament grans aplaudiments del 
escuilit públic que omplia el Saló d'Actes de la 
Diputació donant amb aixó una gran prova del 
amor que eis tarragonins tenen a tot lo que a 
Arqueologia es refereix.—J. L.» 
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Eolleli de la Societat Arquclógiea Lullaria, Octubre-No-
vcnibre. Sumari: La nobleza Mallorquina, singularmente 
en el siglo XVII. El Conde Maio y su familia, por D. Josò 
Ramis de Ayreflor y Surcda.—Censo para el cuito de la 
Capilla de lu Purísima C. de Moutesión, por D. Salvador 
Ros.—Indice de los papelea del Consejo y Cámara de 
Aragón referentes a Baleares que existen en el Archivo 
Hist. Nac., por D. Juan L1 abres.—Memoria descriptiva 
del Archivo Histórico de Mallorca (cont.), por D Pedro 
Ferrando Porcel.—M. I. S. D. Miguel Costa y Llobera, 
por R. 
Butlletí tic! Centre Excursionista tic Catalunya.—Setem-
bre: Viatges i ascensions pels Alps Suïssos (acnb.), per 
Antoni Bnrrie. El Museu Excursionista Català, per E. 
Vidal. Itineraris d'algunes excursions fetes per socis 
del Centre. Crònica Alpina. - Bibliografia.—Noves.— 
Estació meteorològica de Víella. -B líimines.— N." d'Oc-
bre: L'art antic a l 'església de Santa Maria de Cervera, 
per A. Durán i Sanpcre.-Que ès un mapa?, per M. Ferrer 
de FranganUlo.—Les comarques naturals de Catalunya: 
Empordà, per Cesar A. Torras.—La Cerdanya i el ferro 
carril de Ripoll a Puigcerdà, per E. V. i R.—Crònica del 
Centre.— Estació meteorològica de Viella. -8 làmines. 
Coleccionismo.—Octubre: Dos obras de arte sevillano 
de actualidad.-Descubrimientos arqueológicos de la re-
gión de Levante: El Santuario ibérico de I. Serreta (Al-
coy), por Ricardo Moltó.—Mis colecciones iconográfi-
cas, por Fray Agustín de Albocacer, O. M. Cap.—Amb 
gravats. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. -Abril ¡i Ju-
nio de 1932.—Sumario: Adquisiciones del Museo Arqueo-
lógico Nacional en 1920, por José Ramón Mélida.—El Ca-
lifato occidental, por Angel González Palència.—Estu-
dios históricas de la ciudad de Fraga: la Aljama de moros 
de Fraga (cont.), por J. Salarrullana de Dios . -La orfe-
breria valenciana en in Edad Media (cont.), porJ.Snn-
chiz y Sivern,- La Patria y la Religión, según Menéndez 
y Pelayo, por L. Garcia Rives y J. M. Gil R o b l e s - R e l a -
ciones geográficas, topográficas e históricas del Reino 
de Valencia hechas en el siglo XVÏ1T a ruego de D. Tomás 
López (cont.), por V. Castañeda Alcover.—Notas biblio-
gráficas.-Sección oficial y de noticias.-Bibliografia.— 
Pliego 20 de la Gaia de Museos Arqueológicos (primer 
del de la de Tarragona, amb Vil làmines soltes). 
Butlletí del Ceñiré Excursionista de Vich — Sumari: Ac-
tes del Centre.—El M. Guillem Cassador y sa familia: 
III El bisbe G. Cassador, per Just Cassador.-L'Escorial 
de Vich, perB. S . - L a antiga Tonda, per J. Masferrer, 
Pvre.—Descripció del retaule major de la Catedral d'Ur-
gel! segons un inventari pres l'any Ï373, per J. Pujol, 
Pvrc,—Nota d'arxiu: La capella de Santa Magdalena del 
Mas Oliver de Rajadell, per Ll. O . - N o t a folklórica: 
Noms geogràfics.—Estimologies populars, per M. T.— 
Actes del Centre.-Ealmes y Cervera, per Ferran Rnz-
qu!n.-El M. Guillem Cassador y sa familia: F.l bisbe Jau-
me Cassador; el Canonge Pere Cassador, per J. Gudlol, 
Pvrc.—Joyes dipositades en la taula i!e cansbi de la ciutat 
de Vich, perS. C., Pvre.—iglesia de Santa Eulària de 
Mérida existent a Vich, per J. G . - N o t e s d'arxiu, per B. S. 
Esludios Franciscanos.—M." Agosto: Evangelio de San 
Marcos (cont.), por Fermín de La-Cot . -Las actuales es-
peranzas del Catolicismo en Francia y en otras paries, 
por el P. A. M. de B—Místicos franciscanos, por el P. V. 
de Peralta.—El beat Ramon Llu!, rnartre, del Terç Orde 
Franciscà, per el P. A. de Palma de M.—Revista de Re-
vistas.—Bibliografía.—Miscelánea.»-N," Septiembre: Fe-
lipe Pedrell, por el P. Nicolás de Tolosa . -EI Evangelio 
de S. Marcos (cont.), por el P. Fermín de La-Cot . -Eis 
quatre primers versos de L'Eneida, per P. M. Bordoy 
Torrents.—El siervo de Dios P. Fr. Miguel de Sarrià ex-
lector y predicador capuchino, por el P. A. de Palma de 
M.—Cartas inéditas de una religiosa capuchina (conciu-
sión).—Revista de Revistaa.—Bibliografia,-Miscelánea. 
—N.° Octubre: Vers l'alliberament de tot mal (cont.), per 
Miquel d'Espluga s , -Evange l io de S. Marcos (cont.), per 
P. Fermín de L a - C o t . - E i s quatre primera versos de 
L'Eneida, per P. M. Bordoy Torrents.—El siervo de Dios 
P. Fr. Miguel de Sarrià (cont.), per el P. A. de Palma de 
M.-Revis ta de Revistas.-Bibliografía.- Miscelánea.— 
N.° Noviembre: Vers l'alliberament de tot mal (cont.), per 
P. Miquel d'Esplugas.-Evangelio de S. Marcos (cont.), 
per P. Fermíu de La-Cot.—La Divina Muternidad, por el 
P. Ruperto M. de Manresa.-EI llibre de la Beata Angela 
de Foligno, per Fr. Daniel de Molins de Rei . -Revistn de 
Revistas.-Bibliografia.—Miscelánea. 
Boletín de la Rea! Academia Gallega.—Coruña. Número 
de Mayo: Un templo primitivo en el coto da Amoreira, 
por Celestino García Romero.—Un notable Escudo de la 
Coruila (cont.), por César Vaamonde Lores.—Bibliogra-
fía: La obra niás antigua de matemáticas impresa en el 
«Nuevo Mundo», es debida a un gallego, por Dnvld Fer-
nández Dieguez.—Sección oficial . - O b r a s recibidas para 
la Biblioteca de la Academia.- Movimiento de fondos.— 
- A m b gravats.—N.° de Junio: El Marqués de San Martín 
(lámina), por Fernando Martínez M o r á s . - D o n Benito 
Fernández Alonso (lámina), por Marcelo Macias . -Don 
Manuel Margia: sus 8!) cumpleaños (támina).-Los Canó-
nigos de Santiago (segando apéndice n Linajes Galicia-
nos), (cont.), por Pablo Pérez Constantí. Un notable 
escudo de la Coruña (4 grabados), (cont.), por Cesar 
Vaamonde Lorez . -Secc ión oficial. - Obras recibidas pura 
lu Eibloteca de la Academiu.-Notlcias.—N." Diciembre: 
Ferrelra e Ferraria, porj . Leite de Vusconcel los . -Los 
canónigos de Santiago, (cont.), por Pablo Pérez Costau-
tí.—Un notable escudo de la Coruña, (concias.) por César 
Vaamonde Lorez. -Secctón oficial. Obras recibidas para 
la Biblioteca ds la Academia. Movimiento de fondos. -
Colección de documentos inéditos (plec solt). 
Boletín del Musco Provincial de Bellas Artes tle Zara-
gpza.-N,° de Diciembre: El retablo de Blesa, por don 
Manuel Serrano Sanz (dues làmines). • Un depósito de 
liaachs de cobre, por D. Vicente Bardaviu,- Opiniones 
artísticas de Goya.—Nuevas investigaciones artísticas, 
por I1.—«El estilo aragonés en la vida y en el arte» dis-
curso de ingreso en la R. A. de Nobles y Bellas Artes de 
S. Luis de Zaragoza, por D. Miguel Allué Salvador.— 
Contestación ni anterior discurso por D, Mariano de 
Parro.—Crónica del Museo. - Necrología: El Marqués de 
Cerralbo, 
La Zuda.—Boletín del Are neo de Tortosa, N." de No-
viembre: El ferrocarril Je Val de Zafan . -La torre de la 
Galera, por Federico Pastor i Lluís.—Los tres ideales de 
Tortosa, por F. Tallada Cachot. Añoranzas, por Rosa 
Cortés de Esteras.—La dolçaiiia, per Lluís de Montsià.— 
La madre tierra, por X.—Bibliografia.—De caza. 
Noticiari de l'Atenen Enciclopèdic Popular. --Números 
de Octubre, de Novembre, de Desembre. 
El Maestra,— Revista de cultura nacional. México. 
Tom. III. Núm.I, MCMXX1I. 
Barcelona-Atracción.—Números de Agost, de Setem-
bre, de Octubre, de Novembre. 
Excursions.—Noticiari mensual de la Secció Ateneu 
Enciclopèdic Popular de Barcelona. N.° de Desembre. 
LLIBRES 
Estelas Discoideas ele la Península ibérica por Euge-
nlnsz Frankowski, Memoria 25 de la «Comisión de inves-
tigaciones paleontológicas y prehistóricas». Obra de 190 
pàg., 76 gravats i XI làmines soltes. 
Boletín de la Ocal Academia Gallega,—Tomas 11 i 12 
complets, copresponentsals anys 1917 a 1920, de 344 pagi-
nes (28 gravats i 11 làmines soltes) i de 37G pàgs. (24 gra-
vats i 14 làmines soltes), respectivament. 
El Museo Episcopal de Vicit, por José Gudiol, Pbo. 30 
pàgs. amb 26 ilustración». (Publicació de la «Atracción de 
forasteros de Barcelona»), 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
7 a . EL DIC FLOTANT «TARRAGONA».—Dotat el 
nostre port per la Societat Anònima «Astilleros de Ta-
rragona» d'un Dic flotant nomenat «Tarragona», cnpaç 
per a reparar embarcacions de 3.000 touelades de des-
plaçament, al 19 d'Octubre fou feta pels tècnics de l'Es-
tat la prova oficial i s'autoritzà son funcionament i al dia 
22 devant de Ies autoritats i d'un gran públic i espeetn-
ció, s'hi puià el vapor «Montsant», construit en aquesta 
mateixa Factoria, 
79. CONFERENCIA,—Al vespre del 20 d'Octubre i a 
cèrrec de la «Cambra Oficial de Comerç, Industria i Na-
vegació de Tarragona', donà, al Teatre Principal, una 
conferència (I." del cicle) D. Antoni Rovira Virgili, sobre 
Tarragona i el Mar. 
e o . JOCS-FLORALS.—Al milj dia del 22 d'Octubre, 
al teatre Mundial s'hi celebrà la festa deis Jocs-Florals 
de Tarragona organitzats per l'entitat choral l'«Orfeó 
Tarragoní». 
a i . ART MUSICAL.—A u'el Teatre del Centre Ca-
tòlic, al 21 d'Octubre, tingué l lot el concert que N'Antoni 
Nobre, barítono, hi donà sobre obres de: Alvarez, Bohin, 
Leoncavallo, Verdi i uns Lieders portuguesos. 
6 2 . DOBLE HOMENATGE ALS A L E S S O N . - A 1 
24 d'Octubre amb assistència de les principals autoritats 
i representacions de Tarragona, Barcelona i Madrid, cl 
poble de La Nou, en dol i festa de doble i e fectués tribut, 
feu solemne homenatge de perdurable record al mala-
guanyat Viscomte de Alesson, victima, a Nador, del ac-
cident del Aeròdrom que pilotava, dedicant-li, amb làpida 
commemorativa, un dels carrers de son poble natal, al 
ensemps que fent entrega al nostre il·lustre Consoci, 
l'Excm. Sr. D. Ramon de Morenes i Garcia de Alesson, 
Comte del Assalt, del nomenament de Fil!predilecte, que 
li otorgà aquell Ajuntament, recullint el vot unànim de 
son agrait vehinatge. 
83. EXPOSICIÓ DE PINTURES.—Ai 28 d'Octubre, 
organitzada pel «Centre Industrial» en el saló de son do-
micili, fou oberta la primera colectiva Exposició de Pin-
tures formada per 10 obres den Carb¿ i Olivé (Francesc), 
SdenCidón (Francisco), 14 den Estivill (Ricard), 7 den 
Ferran (J.), 9 den Moles (Joan), 13 den Ramos (Antoni), 
4 den Sancho (Josep), 12 den Vailvé (Hermenegild) i 7 del 
difunt Vázquez (Josep). 
B « . ART LITÚRGIC. -A últims d'Octubre quedà 
constituïda en el Circuí Artístic de Sant Lluc de Barcelo-
na, una entitat que, amb el nom dels Amics de l'Art Lil·ir-
gic e s proposa estendre els coneixements arqueològics 
d'aquest ram, fomentar-ne el gust autèntic i vetllar per a 
dignitat de l'art cristià segons les prescripcions canòni-
ques i l'ofici espiritual en el culte de l'Iglcsia, tenint de 
portaveu oficial, la important publicació «Vida Cristiana» 
dels benedictins de Montserrat, i essent-ne nomenat pre-
sident nostre amic i Consoci D. Vicens de Moragas, al 
qual felicitem. 
85. TROFEU ARMANGUÉ.-Encar que abreujada-
ment cal consignar com efemèrida la jornada de les Ca-
rreres d'Autocicles del «Trofeu Armangué*, per segona 
vegada efectuades aqui al 29 del present Octubre, amb 
qual motiu la nostra urb prengué l'aspecte de les grans 
ciutats modernes, com diuen ara, pel moviment i fores-
teram de tot el dia. 
B G . EL BRAÇ DE S A N T FRANCISCO XAVIER A 
T A R R A G O N A , - P r o c e d e n t de Tortosa i portada pel 
P. Litiari S. J. estigué a Tarragona des de quarts de nou 
del matí a quarts de tres de la tarda del 10 de Novembre, 
la reliquia del Sant Braç del Apòstol de les índies, rebent 
a la Catedral la adoració dels tarragonins i forasters, 
en llurs respectius convents de les Religiosos de clausura 
i en les iglésies del Sagrat Cor i parroquia de Sant Joan, 
als moments d'arribada i de partida, després d'haver 
sigut rebuda triomfalment i en processó per les Autori-
tats, Col·legis i Corporacions de la ciutat. 
